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r~: 分 24 3035 I 36 I 37 I 38 I 39 
職 n 五E 本給 4，369，20i17 ，086 ，416i2， 942，08128，144，154130，48， 639!38 ，590， 790!43 ，552，971 
職以諸手当 493，200 i i 
経|超過勤務手当 271，313133，300254，211!302，5441391，466J477，609l543，302 438，O54 
l非常勤職民手当 41，150 220，715: 227，70， 
常 |諸謝金 10，40 7，20 16，754: 32，631: 2，09: 21，243 20，52 
I J倣 il :fJt 白 187，810 8，200 7，70， 17，3671 25，330 25，30i 
子i教育研究旅費 8，600195，3001252，275;277，976i306，096|426，334 502，354 
i講師等旅費 3，324: 32，516， 39，954 56，792 
一l校吹1，174，10 2，39，120 6，094，03816，851，616: 7，756，370: 9，546，52H4，930，495 18，392，547 
川 l各所修繕 l 
ド i証j'l-一 一一両示，詞瓦函瓦;j雨i証長i届ぶ記;瓦函函8瓦白ふ3，ムふiむ山臼8'3河仰9仏，29，4叫4判仰叩414[匝同必8，訓却9閉即6町7，5叫9凶判24!59払，530ι，4但削161(1
特殊装丘設姉賀 i2，0ω0ι，0叩012，90ω0，0ω0; 2 ， 0ω00仏， 0ωOO~ 3，20ω0，0∞0' 3払ね，10叩0，0∞0叩01 4，50，00 
特忍(f変長官21P5lI，3酬。|l，7川州 80山 o!仙川
月IJ: 設~iIi児新首 l i | i13590，ood2，639，oodL167，oooj，167，O003，167，ooo 
予大字院設的資!1， 670，00 1， 670，00; 1， 60，00 
新川営叫う設伯附貨 l | : ! |ιμ川7目川777伯「門~i (去楽i学部校子作干)
山 五 示i正日0 1.704 ，Oô00示日，函H-iム，50雨瓦…0~17 ， 476 ， 00~11 ， 937 ， 00~ 9，337，00 
制i考 木表経常予算は年度当初予算とした。
但し i茂i.L'j~本給はl昭和24年は当初予算を計上しその他は支給額を示す。









授|助教授 l助 学部学生|大学院学生教 手
昭和 円 円 円 円
24年 134，00 81，00 4，00 
25 200，00 120，00 3，00 4，00 
26 20，00 120，00 3，00 4，00 
27 20，00 120，00 3，00 4，80 
28 208，00 125，00 34，00 4，80 
29 202，80 121，895 3，150 4，565 
30 192，60 15，782 31，493 4，342 
31 192，60 15，782 31，493 5，40 一
32 212，00 128，00 35，00 6，480 一
3 26，204 136，576 37，345 8，80 
34 274，040 165，70 45，40 9，395 
35 329，280 198，840 54，480 9，395 
36 38，70 234，70 64，30 9，400 
37 47，00 269，900 73，90 11，30 
38 741，00 430，00 17，90 13，60 29，30 
39 79，100 469，40 128，50 16，30 35，00 
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保健 外 科国 般
体育 王μEEZ 整科同
手千 手干 目目 目 目
i蒜 英 自 社 人
Uて壬F、~ f長 メ立ム入ミ 文
l長
ド 科 手千 H 系
フミ イ tメ
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押す1日空jzjiヲののメ 応類をナンリト の 有機毒業化 本民術間医 ナント の ルチアミ 研
研2周ク草事究 花 3 草事究究応びしン の おる ンの
面ず?ノ手ル重休 量究研の 22ポ究Z童体書 まの
究
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教 利能務 試能。務。教 開在
手授授用員員手師授験員 員 授授発部研の
部 部
~~ 門 薬門究陣l云理薬 薬
学学学 学 " M 学 容
博博博 博 博 lま




中日大 栗池室長木 橋塚加金吉木 と
し
島合浦 山田 田村 本越藤岡崎村
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